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0. M. 796/68 1)1 ir la (pie se tli;,imnic. (.1 ( de
1,1 ,eliteileia (1(.1 '1 ,L;t1pretii(,, (11( lada culi le(
11.1t,r1 111' 111( .1( 111 111 1' 111' l )()7, el eelli 1 1.1 III tenCi()S() ( 1 111 1111111' I1 .11 111 (1.1)11e I( 1 1111. (.1 N111‘.1(.4,
l'(".11\ 1'11(1 las Villab().. 199.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Conilicioae.s*
O. 1\4. 797/63 p(H. que . indican lw; (1(...,1.111(r, (1()1 1(1e
(11 111plell 4 <1 I1(1 1e1()Ileti eSpeen.lca'; 1()`-, 1 1 1 plew, (I('
1)1 11 de Navío 111)I.Iiier() y ( '()1()11(.1 tu1()..; ( .(1(.1pu
(h. 111(1iil ()':), M.:1(1tima,, Iillendelicia„';:iiii(lacl, lui l(li
1 1 1 1 III (.1 v 11(' (')11 (le la '\ lila( la 1 'a ; 11.1 .1'
)11S1( )N PKI■N/ AN14.:\JTF, 1ft. 1■1,11■11a.ICIC)NES
finth 111(11 114 ylcriicha a compll.int.littp .suchlo
J Ir 1)edicaci(jn 1,2spel
o. M. 7911/68 (1)) p()r la (int, se WíIilLI e11 (ICI'V( 1 I()
. ,i1)(1 (h. c(Iiiipleinfil() .alel ) HM' 1)1*(11Cats 1( 1 1
V.Slic( ¡al al pe! '3)1 la 1 I1 11 11 la 1 (I 11I' 1)1.(-.11 S1'1.1/1(.1(IS('II ti
1 1()II il(1 (le ( dr 1.1 1 1 1,i(1.1, 1 1(1 19) y !)()1)
1',i,11oí ¡os o ./un/os //,s mirnibros ?h. /o .1. 11. 11/
(./ M. 799/68 (D) 1 11 11 1 (pie Me ru(() 11( 1('( 1)()
.1' 1 1 1 111 1 1 ;1 1()' 11 1 iell 1111 (1e 1;1 G)thi.,i(")1) 1 'ti inatient,
1.1 1mit., (le \1ii()11•),, de Tir() (1l 1M l';'trina 500.
o. M. 800/68 1)(11
C1 II:11(1'0S PATI.:NTA1-MS
1 )11.1'11.110.5'.
I (lile Lie disimm. pata. a (1(.,,einperlar
fi il("1111() (le .11.1(• d 1 '1'. M. (1(.1 i•Palla! del I )‹•




,z41ást* 4^1/4.•éj\ - et%
o. M. 801 /68 p(11 1:1 (iiie (11‘ How se le apliqw. la exen
(1,k11 (1 1 pag() de ( Huta esper11) (lel cellosi
pa S v ()S Illa X i111( eulier(1(.11 las (11!,i)(r. lujo/tes que se ¡II
(lit mi al pers(inal (pie .1'.'tg1nas 500 y 501.
4'114 Par41 4I '11 III4111 i111(111itl
. 80;./68 (1)) 11111 11 que concede licencia para
ei)lit at.r wat al Teniente de Naví() don José
1.,11, Puma( in() 1 Jamas. liár,ina 501.
(1‘.1 .111,, 1;.riado ,11a.vor.
(). M. 803/68 ii()1 1,1 qui' 1 ('C( )I ti dereclin t1 ty.;()
permanente (l el (11,1 ilitiv() (1(.1 A 11() F.stad() N1a■ ()E al




1 11 11 1,1 (illr (1 .1L,1)( Ole pate :1 la. Sil Ira i(')11
( ,11(•1 (die() (1(1,1 1 ati,. 1 )íaz
1)1RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(vi PATVNTA DOS
( oní Uno.r.
O M 805/68 pnt 13 (pie • c()(1v(Ica eunctirso para cubrir
1.1, plaza!, (1(.1 ('11(11)() (le Inmenie 1 i de la Atinada que
ilidican. 501 y 502.
1 NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
( )!; l'ATENTADOS
()„ M. 806/68 (1)) im o 1.1 que se pase (1(..,tina(1()
al Gt.111)() 1s:specia1 rl ( (litiandante (h. 1 ilíant( 1 1.1
hl al ¡Ha l,ii Coa`.1('>1 1 C()11.11 Puig 502,
o. M. 807/(ill (1)) 1)..)1 1,1 (itiv .0. (Ii.,1)()n• t• (1(-am11e
iiai (.1 entiletidu de Ayudante 11(1(.44)11AI (1(.1 (Intialtiti
imite (1()n Albeit() Cervera 11a1.-,e\ in el Cninand,inte (Ir•1niatill 1 ia (11. Mai ina d( l) I■atliii() San Mal 1 hl 1)eva.-
Par111.1
Niiiiicro 4•. Miércoles, 21 de tebrero de 1968
ketiros.
808/68 (D) por la que sr dispone pa,e a la sittia
de «retirado» vi Coronel de Infantería ti. Marina
luan I.e611 Gutiérrez.---I'ágina 502.
CUERPO DK SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
( <I III Cal:sic:lit-1'cl
O. M. 809/68 (D) por la gut se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que sé in
dican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que se
reseña.--Páginas 502 y 503.
TROPA
CrklitinlItlei<;l1 en el Serl'it•io
M. 810/68 (D) por 1:1 que & (,11, ede la contionaei,',II
en r1 servicio, en 1‹,,, 1(0 ilwallebes qm. (7(' (*XI /1'(.1iLII,
personal de Cabo, primeros Li (pie ‘-f. vela
ciona.—Página 503.
INTENDENCIA GENERAL
rienios umiddiiii.; /14./ «HIf (14. la .4 mildo.
O. M. 811/68 (D) la (pie emiceden
íicimit1la1)1(-, que citan al personal del ( po
Suboficiales que c relaciolia.---Páginas 504 a
i1e1d11S per.rottal clases• ,lforinel lo Tropa.
O. M. 812/68 (D) por la que se conceden los sueldos que
por su categoría y años de servicios le corresyonde




O. M. 813/68 (1)) pol 1;1 que se concede 1.1 (.1117 (Id Í\i•
rito Naval (l• prime) a clw,e, con distititi\.()
Teniente de N'avío ((2. T•) don Pablo Sal,
Página 509.
O. M. 814/68 (I)) pur la que he ((II( (le fa u/ (Irl
rito Naval de primera clase, (.()II distintivo blanco, tI
Alférez de Navío clon 1,1(iille! ti 1.:)pez. 1):11),iiia 509,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NI I N 1STEP IO 1)1,,1 LERCITO
CONSEJO SUPRI MO DE JUSTICIA MILITAR
sf.fialarniento de haberes pasivo.:,. -()r(len (Ir ( 1 lelm.
ro dr 1968 !mí 11 que se 1,111dica SC'ñala
!l'Hit() de 1);VI1VOS Collredid()s I1 11CI*Sul:;11 dr 1;1
Armada que sl, 1';11.,,illítk; 509 5, 510.
498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTHRIO
E 1) 1 e 'I' 1) S
REQUISITORIAS
1)E M A RIN A
■■••■■•■■•-•
OR,IDniz
Nliél-coleb, 21 de febrero de 1968
SECRETARIA DEL MINISTRO
,S4(91tellei<IS.
Orden *Ministerial núm. 796/68. 1 .i 1 recnr;o
int(ri)tiesto por el N
c() (le 1). Puertas Villaboz sobre as
censo al empleo de Teniente honorífico de Infante
ría (le Marina, la Sala (...)tiiiita del Tribunal Supremo
lin dictado (.iiiencia con ieclia 5 (1v diciembre (h. 1967,
• .
cuya palle (1.11)()S111Va es como sign(';
"li )11(. (l•
• •
ci(Hu 1 (pi(' 1).
-,limand() el recu1S0
14'('.11.\ Puertas Villalwz
ini(.1.1)11,, (()IIira la I■es()Inción (1(.1 Ministerio (le Nia
rilin th,.)„i de junio de 1966, que le cleiteg.ó la conce
(1(.1 empleo honorífico de 'reniente <le Navío, de
declarar y (it'ehlralHOS 11:111:11.SC tiSt;t( de •
recho, elieCia1 1111p()iei()11 de e()Stas."
Y este Ministerio, de conformidad con
en el preinserto fallo, ha tenido a bien
cumpla en sus términos.
•
:11,oqtw dip,o a \" \/. 4 y VV.SS.:1
cimiento y rie(lti:-N.









Orden Ministerial ni:mi. 797/68.-14.stab1ecicla la
„S (41(ICC i (f)1 mandos a flote. en (.1 empleo (le apilan
Mivio v de unidad de Infantería (le Marina en (.1
empleo (le Coronel, es necesario extender este
11(1 a otros Cuerpos l'atentados de la Armada telvien
do en (líenla sus pecilliaridades, toda vez. (pie los des
tinos (1(dide se citiniden condiciones (si)ecificas en el
empleo (le de 'Navío Ingeniero. O Coronel
exigell una ineparach'in t(".cnica y una elevada capaei(hi(1 (h. (Iiierci(ini y jefatura que coadyuven a la •li
cavia (le rtierza Naval.
Es conveniente, por ello, evitar que se asi¡.Iiieclas(s (le de dinos :1 aquen().-, C:Ipil;iliv`'; Navi" In
gellicru-, y Coronele:-., ti') 1e1ln:111 ltM condiciwies
prof(-,ionales fkic:p-, :iderii:Hiw, iiinnleiler los
buivicios 11s ;111() ir,i;ido efic;lei;t. 1 fatstil
11(1 (lv desillitaci(")11" qm1 la legislaci(ín virienle
(dolga al Nlinktro pala c(mferirlos, es (.1 vehículo
par, esia acei(1)11 y, dada la trascendencia (le
nueva r‘; recomendable
miento (lel Con,,vjo ,t).11pe1io1 de la Armada, (.11 for
in:iqimilai a la (..,tablecida (.11 la clasificaci('Hi para(-1 ac(.11,o, al General:11i), ',misto ,te
(lesinitación puede considerarse (-orno una fase pre
via (iiie ha (le facilitar posteriot miente la elección para
diclio ascenso.
su vil itid, a propuesta del Almirante Jefe del
I )(.1);1 FI amen( o de 1 'el sonal, previo inforniv (le las liís
puccilm(--, (;enerales interesadas y con la conformi
dad (lel li.stado Mayor de la Armada, vengo en apro
bar siguientes reglas para la asignach'w desti
,,..
nos (h)nde se cumplen condiciones especificas en Ios
empleo, de .Capilan de Navío Ingeniero y (2()1-(d1C1
(le los Clieivos (le 1iigeliier0S, Mít(111.111:1S, 1111(11(1(11-
Cia, Sanidad, .1111'idiCt) e 1ntervenci(')n (le 1:1 Armada.
14.11 a1i;11(ía con lo (-•;i1)1(.1'ido (.11 1;t ()N'en
Ministerial m'unen) 3.1 52/()7, facnliad de "libre
designaciOn" para conferir1 I(.es.inos donde
1)1(11 C011(1.1C1()Ile, CSpeelfie;H luti (.1111)1COS Capi -
1:111 Naví() Ingeniero y (....oroliel dc. los (:tterpos de
M;"«plilla „ Ilit<mdencia, Sanidad, juridi
c() hilervelici()I, (h. la Armada, se ejercerá (le tal
furnia que, (.11 la medida (h. lo posible, se garantice
que (- bis de 11:111 de 1 ecaer en jefes Con capa
cidad 1.11-()fesio11ai1 v teciiica y aptillid física adecuadas
para lorar la maxinia eficiencia en las funciones (le
dilecci¿di y iillie1-C111e :1 estOs d(liii()LN, así
cum() la debida (()Iab()•iCi(;11 y asesoramiento al 1\laii
d() pala inaxima eficacia (le la Fuerza Naval.
2." l'ara ello, (.1 Consejo Superior de .1a Armada
a.-,(.() ai;"t al Ministro, presetit;'indole una propuesta
(11 1;1 qm. figuren, por orden de antil),iiedad, los Ca
pitaile., (le Navío Ingei 1 ieros y Col'olieli-, q11C ('01)-
e ofrecen las garantías indicadas.
.i." A esto fine,,, (.1 Consejo Superior de la Ar
mada y los ( )11.;ailo:, "I'valiajo estarán constituidos
un la forma (1111. establece la ()rden Ministerial m'inic
io 78/(p() solui(' la clasificación i)ara el aSeens() a ell1
ple() asimiladoa. contralmirante.
4" Se obse1va1:111 todas las prescripciones esta
blecidas en la citada Urden Ministerial m'unen) 3.152
1(,()7, referida a esta clase de destinos en los cm
ple(15 Capit.:m (le Navío 1 luzeniero o Coronel del
Cuerpo de (pie se trate,
S." I ,os Capitanes (le Navío 1ii‹,..;e111er05 o Coro
neles (JI1( ho eaii designados para estos destinos per
inanecel an en su t... .cala ocupando otros, o ser:int pro
pi1(--1(v; para pasar a la l'‘.,-4-.11a de 'Herr' si la 11111iie
(:11e1110.








Con iruhl(ion di" (/ere(h) a complemento de sueldo
nedicari(ín Espt'cial.
Orden Ministerial núm. 798/68 (D) 1)e actier
(1() c()I1 1() dispnett() (.11 la ()niel) Miniilerial m'une
I() 5.73(r/67, de 21 (le dicit.nthre (I).
v (h. conformidad con lo propuesto pllr la Comisión
1,1/11;1() ()FICIAl. DEL MINISTERIO DE MARINA 1);"(14,111(1 .499.
Ñúniero 44. Miércoles, 21 (1(. Iellre1(1 (1e 1()();
l'et n'aliente de Retribuciones de este Nfinistelio,
confirma en el derecho al percibo de complemento de
sueldo por Dedicación 1..specia1 al personal militar
que presta servicios en el Patronato de Casas de 1;1
Armada, en los factores que a colttinnaci(')11 se fijan:
OFICINAS CENTRAI
Factor 1.
Gerente.---Cotonel (le _Intendencia D. Carlos Sa
bater Ilartinez.
Secretario.--Teniente Coronel (le intendencia
Pedro Angel Manzano García.
Administrador y Jefe de Contabilidad.--Teniente




Interventor. Teniente Coronel de Intei v(tición
don Enrique Troncos° Cadena.
Asesor jurídico. — Com:m(1;1111e Auditor 1). José
1)uret Abeleira.
Ilabilitado.—Comandante de Inten(lelicia 1). Luis
Ramírez Navarro.
Auxiliar Administrativo. 0fici:11 )ii
cinas 1). Angel heir° l'ifieiro.
Auxiliar de Intervención.—Escribi(nte Mayor de
primera 1). Alberto SanclementC Alvarez..
Auxiliar Gemicia.--Escribiente Mayor (le segun
da 1). José Col León.
DELEGACIONES PRINCIPAT,14:S
Factor 0,5.
(El Ferro! del Cau(Iillo)
Delegado. -- CapiLin de Fragata D. Luis Lago
López.
Adminiltrador.—Teniente Coronel de 'Intendencia
don Francisco Caamafío González.
(Cartag(na)
Delegado.—Capitán de Fragata 1) Félix
dez de 1:1 Reguera.
Administrador.—Teniente Coronel




Delega(Io. Capitán de Navío 1). Juan Lazaga
Azcárate.
Administraclon—Coronel de Intendencia 1). Pri
mitivo Collantes Ceballos.
Auxilian—Sargento primero Escribiente 1›. 1<:,
nión Alonso González.
Esta disposición surtirá efectos adniiiiii,tratiyok,
partir de 1 de enero del actual.
!ara la reclamación en nómina y abono de lo
complementos que se reconocen (.11 presentv
( )1
dolí (.1:t impi( -iii(11111(i qui?
1„), ()rdeflau1('Hi Centr;i1 (le Pagos se ( orden
expre.,a a los 11.11).11.d:ido tIlla (111(' e haya Cític
111:1(1() 1t 111Co1-1)(Wa<:.1(')1i (le 10S Créllii();, 11(Tesa1ift,
1'1-(111)11CS10 dC Ma1'.1111, C011 Cali!» al
(1(.1 ()I'gallis111(1 A W1)11()111( " PatrOnal() (I( Casas de la
Armada", cuya orden justificará la reclaniaci("mi
11("111Eitia.
21ad1icl, 20 de febrero de 1"11i.
NIETO
Exclii(K. Sres.
Asistencias a Juntas de los mil' ;libros de fj J Al E.
Orden Ministerial núni. 799/68 (D). Couto
resultado de expediente tramitado al efecto, y (le con
formidad con lo propuesto por la Comisión l'erina
tiente de RI.tribociones, dispongo:
1.0 Se reconoce el derecho al percibo (le asisten
cias en la cuantía de 125 pesetas para el Presidente,
y 1()() pesetas para Vocales y Secretario, ;E. los iniein
bros de la Comisión Permanente de la junta de Mé
todos de Tiro (.) LIME) que hayan sido nombrados
1)or ()E-(1(.11 Ylinisterial para el desempeño de este en
metido, con un máximo de cincuenta sesiones al año,
14:sta disposiei(#)11 tendrá efecto administrativo
a partir de 1 (le abril último).






Orden Ministerial núm. 800/68.
que (.1 Coronel de Máquinas (IVItii) don José Gonzá
lez-Vallés Sánchez cese en e] destino (Ine
te ocupa y pase a desempeñar el de Jefe del s.T.u.M.
del Arsenal (le! Departamento Marítimo de L;11(liz,
con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de iesi
delicia, se eticuentia comprendido en (.1 punto V, ar
tículo 1.°, párrafo a) de 1;1 Urden Ministerial
o 2.242/59 (1). 0. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 801/68.
que al personal relacionad() a
DIARDO OFICIAL DEI MI11STERIO DE MARINA
LXI NItét(()1e,„ 21 (ic febrero de 19Ó8
comprendido un (.1 ;wat-111(10 e), ;uncid() único, del
1)ecreto i() (h. enero de 1953 (1). (). 111'1111. 35), en
relación COn lo dispiir lo en la Ley (le 1() (le diciem
bre de 1951 (1). (-). 111'1111. 291) y ()rdeit .i\1 iiiislc•ri;il
(le Ilacienda de 20 (le febrero de 1952 (1). ( ). 1111111(
ro .18), y (le acuerdo con lo que determina la ()i(1(11
'mjnisterial (le de noviembre (le 195• (1). ().
in(l.() 157), se le aplique la exenciOn del pago 1;t
(nota que respecto a 1)erecitos Pasivos ()!I
(('(I( la citada (1iLiposici("ni.
Comandante de \1;"1(it1i1ias 1). 14.i(1(.1 1)('.1-ez
,i1o.
L()inandaide (le Sanidad, retirado, D. 1():1(inin Brea
s1;1.




1 i( cncias para contraer matrimonio.
()Men Ministerial núm. 802/68 (D).-Con arre
glo a lo (lispileto en la lAy de 13 de noviembre de
lq.r)7 y ( )t del) (1c. 11 Presidencia del (;(lierno de 27 (le
octubre (le 195,M (1). (). 257 y 249, respectiva
mente), se cmicede licencia para contraer matrim()ttio
con la seilmita Piedad (le Santísima Trinidad Mar
tín Alcázar al Teniente (le Navío D. ..!()‘,1'. Enrique
Pilmarifin




Distintivo del Alto Esta(lo Alayor.
Ordcti Ministerial núm. 803/'68. Por ren i i r 1;ts
«)»diciiiiies (pie exigeil en li ( )i-den Ministerial de
l'rlenela (lel Gobierno de ¿o) de diciembre de
19()7 (I). ). 2')1), se reconoce el derecho al 119)
priniaiteide (1(1 (1.plintivo ii\lto Estado Mayor a
1). Alfonso Colondita
riipit;"iii (l(' Navío 1). Luis Leal Leal.
rapiláli de Fragatl 1). Morales Pelda.
Loinandanie (le Intendencia I). /osé I,. Salinas
Escribiente Mayor de primera I).




Orden Ministerial núm. 804/68. Se dispone
que (.1 Coronel i\lé(lico 1). Luis Díaz Bedia pase a
1;1 -,1111;0tiOn (le "retirado", a voluntad propia, a par
tir (le 1;1 pliblicaciOn (le presente Orden en el 1/A
1w) ( 1(1 AL, 1111(*(1111(10 p(licliente del haber pasivo
que sefiale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 805/68. Com arreglo a
lo previsto en ;Irtícul() 6." (le la Ley ininnero 61,
ole 22 (le jiiii(1 de 1()■67 (I). (). núm. 1()), se convoca
1111 ennenrs() 1 1. cubrir 1;1', plaza, (lite se indican al
frente de cada tina de las Panul', (lel nuevo 'Cuerpo










1 4:scolidicion(-; por las que ha de regirse ht pre
.(111(. convocatoria para cada una de las Secciones
er;"111 s•igiliente:,:
I. l'()(11:íli m)licitar tomar parte en ella los Ofi
( .I l(', ruerpo Cietierd y 1\1;iquinas con aintigiic
(Lid de ()ricial (1(. ¡olio de 19()1 y julio (le 19<)2, <pie
(‘iienten con (1(r „IIH IS (le l'1111):11-CO tul 1 de enero ztc.-
111,11 (.11 buques (l(' tercera si1uari(;11.
„ • •.). Co1et1rSO Sera restlelto 11()1 ( de11 1111S1(1-
11:11, estableciéndose preferencias por los siguientes
conceptos:
2.1. Tiabajos o estudios reali/ados (pie deberán
hacer constar en las instancias los (itie los tengan.
2.2. 1.(ls expedientes escolares (le la Escuela Na
val y Escuela (le Especialidad, si procede.
2.3. Esitecialidades:
l'aia Armas Navales: .\itilleria y Tiro Naval,
Submarinas, rlec't r("olica, Electrotecnia,
. .
( Humificaciones y F.'1111lios Superiores.
l'ara Ingenie] o Naval ; I .as básicas (lel Ctierp()
Eespectivo).
Para Ingenieros Electricistas: F.leetn'tnica () Co
municaciones para los (lel Cuerpo (;eneral y 17.1ec
1roieenia itara lw; de 1\44iiinas.
3. 1.;i- ocho plazas convocadas para Ingenieros.1,,-,tas serán cuatro para Ingenieros Elven-Allí
c(H v para Iiipieni(ros
A 1 I ) •..;
MARI() OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 501.
Número 44, Miércoles, 4.).1 (le fehren) de 1%8
«MI.»
4. I.os Oficiales que resulten seleccionados reali
zarán un curso preparatorio (le kkitemáticas, Física,
Química e Jclionta, que comenzará en las fechas (pie
se indican en cada uno (le lossientes Cigu entro:s
kscuela Superio de I ngeniero d A
mas Navale „ 1(r; de (-,1:1 1■:1111:1, en 1 5 (h.
dc 1968.
I.:sctiela (le P.-Indio, Superiores, los de la:,
(los 1:amas, en 1 de septienlbre (le 1968.
5. 1,0s que ,iipereii los cur,o lespectivos sei ;in
wimbrados Alimitio.,„ (1(.1 Cuerpo (h. Ingenieros (le la
Armada, condiciOn (pie mantendrán hasta su ingle
So illitiVO (11 C11e11)(), CtillIelIZMId() los estudio.,
propios de C1d;1 1111;1 (le las 1:-.1111:Is en los relitio y
fechas sigui(ntes:
1,()s (h. la (le Armas Navales, en la Escuela Téc
nica Superior (le Ingenieros (le Armas Navales,
en 1 (k. septiembre (le 196(S.
I .os de la de Ingenieros Navales, en la 1■.scue1a
l'écnici Superior (Ir lng(tnieros Navales de IVIa
dri(1, en octuble (le 1970.
Los de 1;1 de Ingenieros Mectricistas, (.n 1 Insti
tuto de Nlontefiore (le la Universidad de Vieja,
en octubre de 1969.
•••••■•••■
111:11 /(
(). I •(r) Of 1111111P)S (Ille no resulten ":1j11')","
IOS (píe tengan (Inc. abandonar sus estudios por cau
sas compatibles con el s(.rvicio, se reint(.graran ;11
'lujo act ivo Sil 0.1(.r1 o.
7. 1,as instancias (le los (pie reuniendo las condi
ciones fija(1:p; deseen 1oil):11 1):111‘. ni concill'so,
berán teller entrada en el (i'eneral (1(.1
nisterio ame. 28 (1(..1
8. Los I.1:1.1)ere-; que los (loe 1 est1l1(11
seleccionados vira (.1w, curos prepara líio!, serán
los que regula lit Quien 1V1inisterial número 3.778,
de 22 (le ;tgosto de 1()b() (I). (). núm. 191), aw1)1.1;1(1:1
por la ()N'en Nlinisterial m'inicio 4.3 1.1/(yb, (1(. (le
septiembre de 1966 (D. (). 228).
EXClitos.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial núm. 806/68 (D) (1kpo
lie que el Comandante de lilf:Intelia (le Marin:, (1(11
(;:,,,i(H1 Corral Puig, (m• finali/(") (.1 cmL () m'imen, 27
(II 1( los 1-41-sia(lo.., (1f. Ani(Tira, cese
en la Direcci("m f-°;n-;erianza Naval y pa' (. (1( tiit
do), con carícter forzoso, al (,rtipo





Orden Ministerial núm. 807/68 (D).--Sv dispo.
1 (1 I(•1 111.1;11::i1;:
de NI :Irina (le It:1 Ferro! del Caudillo y pase(le,( .1111)eilar el conielidu (le Aytulaide Persona] del
C( '111 1). Albert() Cervera Ilalseyro.





Onlen Ministerial núm. 808/68 (I)). --Se (1.1:-)1,1)
que Cor()nel <le 111f:i111e1í:i I). 111:111
I .cOu ;iiiiérrez pa. t 11 sittiaciOn (le "lel liado" e1
(1"1:1 1 () (1(a ag-(p,,t() (le 1 ()(tS, it(tr etttilidir (.1 1 1;t
(1:1 lecha 11 (.(1:1(1 reintnettiaria vira (11o, (mudando
peinliciihs (id 111 1 ter pasivn (pie s(.1.1:iie (.1 Con:,ej()
Jusficia N/Hilar.
1\1 ad] i( 1() de febrero de 1(hpft
P.Xell)( )s.
SITS. • • .
1--
Cuerpo de Suboficiales y asitni1ado5.
Cric:: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 809/68 (D).-- Por reunir
1;1 , condiciones que determinan 1:is 1 4(..yes de 26 (le di
ciembre de 1()..'S y 2,', de diciembre de 1()1(>1 (1). 0. mí
melos 2 de 1LY.".")(/ y 1 (h. 192, •espe( tiyanielitc), y
de conformidad con lo int-minado por la j 1111ia 1 C1'
11 la 1 le111e del ClIerp0 d 11)()rlei:11eS, Se C( 11Ced( 1:1
C1111 a la Constancia el Servicio, en lir; (-;11(.!..r,()
ri:H que indican, con 1:1s ;Int (.1-ec(p,
. .
econ(")liiicos que v11111, •11 personal del C11(.1 po
Snliofic1:11v!, .\ asimilados que a conlinuaci("fli re
la( iona
N111.T(
Cruz 1)ensionada con 2.1()0 pesetas anuales a partir
(le 1 (le mayo de 1()I('),7.
Sargento de Inf;Intería 1\1aritia I). Luis A. Bar
bosa A1var(.7..--Autiwie(la1 de 8 (h. abril (le 1%7,
Cruz pensionada con 2.-100 pc,,etw, :in11:11(-; :1 virtir
(le 1 de diciembre (1(. VI 07.
111'1,y:ida MítHiro de Id 11iler:i cl:He (11. 1:1 Ar111:1(1:1
(lon I rancisc() DI() Lozano. A til *119.11.d:id (ir (1('
nuiviembre (le l'Ir
Cruz pensi()11:1(1:1 CO?) 2,4(1) p(-41;1,-, :1111R1lf.,, vid ir
de I (le enero (le 190'r,
argento primero (I I ni:miel-la (lv Marina
farl I Apez 1 ,(")puz.
(Ir
MARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE. MARINA
(1' (II
A 111 i.,.f)ii(.(1:1(1 (le 1 (1(. (Itero
1,XI Miét 21 de febrero de 1968
( 1)(11. iond‘la con 3.()(X) peselw, anuales a partir
(le 1 de abril de 19()7.
111,1(11.1(.111(. de Infantería (l( Marina 1), i\inonio
1111;11110. )-,11 1 i( 0. Antigii(dad de I') (le marzo de
111/ p'11:,i(111;1(1;1 ron 3.60() pesetas anua e', a partii
1 (le agosto de 1967.
Nlúsic() lereera clase ole 1;1 ,\rmada (asimilado
Sarl,r(!nt() , 1). 14,frén Cali() Alr(dea.
de 27 (le julio de 1967.
CI IIZ pcliSiOnada Con 3.(1()() peS(411111;11(--, ;I pa 11
(le I de ()('inbre 1(ki,./.
Ilriga(1;1 ii)f;tiliería '4\1;11.111;i 1). piall Paiier()
Jiménez. A111.4;11(11;1(1 de de septiembre de 14)1()7.
Cruz pensildiada con .i.(›()() peseta:, :1111111cl, pariii.
de 1 de febrero de 1()<,S.
;1).1i1eii1(1 ',limero (le 1 iti.anieríit (le 1\1;t1 tta don
Ailiiiii:\lartínei Antip,iiedad de 11 de
enero de 19(18.
Cruz pensionada col l.()(X) pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre (le 1967.
ilaestro de Ilan(la de la Armada (1()11
,1(1(,1(.1);111 1:111iirez (lama.- A id il;iiedad de 22 de oc--
HI,l( dO I(r!(;/.
Lluz peiLiona(la con 1.00() peseia:-, ;t partir
(le 1 (le (licieinbre (le 1')62.
);Irvi■ei 11( pl 1 1ler() M tísico de un( chr,r (1(. 1;1
I). li‘lancisc() (;ir:;1(10.z (iinieriez •Antigüe
(bid (1/, NI de noviembre (le 1(N)7.
( 1H/ itell 1U11;1(1:1 C(111 '1.()(X) 111.1(.1P-■11l%llh ;i
(le 1 (1c. eller() (le
ilild(.1110.111(. (le
'Itilileni('nte de infantería de NI:Irina I). Juan A.Yléndez (;!;ina. Antipjie(1:1(1 (le 2Y) (le diciembre (10,
1967.
Iniani( ría (10. Marina 1). José A.
Allii;Ined;id 1() de julio de
S111)1(1)1(1111, de infantería de NI:Irina 1). 1 ralleis
(11 Hienzo ;t1;'net. Antip,iied;id tle 2() de diciem
1o. de 1()167.
..lawento primero Músico (le segunda clase (l( laArmada 1). (iabriel Pereiro Cores.- Anti!,,iiedad1 1 (le diriembr(. (le 1067.
(1) Perdida de efectos ecom'unicos p( )r aplicaci(Im(1(1 inwio 7» de la ()Hen MinHerial m'un(hí()
(le 19()'2 (I). 0. m'un. 186).







Orden Ministerial núm. 810/68 (D).-
(le 1;1 coniiiinaciéni en ej servicio, e» 11r-; redigan
( lie:, que se exprvsan, con arreglo a lo dispuesto
en el al-líenlo 2. de la I A'Y 145/6.4, de 16 de di
ciembre de 1()(,1 (I). (). núm. 287), y Orden 11/1i--
1JiHeri:11 111"1111(.1.() 1-./185/66 (1). (). núm. 237), que
deHari ()III la 1 .(v anteri()fluente citada, al ;,igttien
le per. (dial 01.e Inl.:1111erí:1 (1c Marina:
Se cunee
',1 boL, J )F •1111(1 pecialistas.
Am;e1 1.O1)ez Fernández. --En cuarto reengan
che, 1)(0- ti-e-; anos, desde 1 (le enero (le 1968.
Francisco \:arela Meilán. VIII cuarto reengan
che, por ire, ano:-„ del• 1 (le ener()
1.iici4i 17(11,1(1-(1(1 iarcía. lu 'ua vio reeiwanclie,
por ires años, (1(., de 1 de enero (le I )•`...),.
I (')1111114) A be10.1 i a I F( 7. li.n una, 1( ) reeitgan
elle, por lis (10-,(1(. 1 de enc.n) (le 1)68.
Salvador li'c.rnández S;íneltez. - 14:n cuarto reen
inclie, por tres años, desde 1 (h. ellen, de 1()()8.
Francisco García 1)e1ga1o.-En cuarto reeill.;;Iii
( he, por tres años, desde 1 (le enero (le
Pedro (11:11to reell
I,» lit lie, por tres ;tilos, desde 2 de enero de 19()8,
•1(),;(', A. l')nce NI:irgue/. Vil cuarto reengaii
( 11(
, J PO IFiie!, años, desde 2 de enero de 19(>8.
' 1 :i í ií11 Colino Fernández. VII lercer 1e1.111
( p()) treH años, desde 1 (1(.' ell('n) de
Mann•l N1acía:-.. tercer reenganche,
1/()l• tr(!, :i,1-11):„ desde 1 (le ell••( (l( 1')68.
\'111(..11111i 1:1 1 )F14 1 .()bar. it tercer Riel)
o)F tres , (1( ;(1(i 1 (le eller() 11)();;.
Vrancisco Mesa Za.va. II II tercer reemanelte,
Ir 1 años, de-de 1 (le ener() (le 1()();-.
,\1 iálvez Correa.- l'u Seg1111(1( 1ee1111:111
11(', )( o' 1 n'S :11)(1S, t1(`S(11. 1 de ellen ) II)(18
sp, R11 (1( ) .O.111";l11
4\ 1 1.;1111 Bretles.-En e
( he, ¡)(l- 11(", clescle 1 (le eil‹.ro 1()();,
Varela Fraga.-V.11 sev,1111(1()
( tre:; arios, desde 1 (le enero (l( 1')()S.
Juan Sierra Valle. Un sel..,,titido
1)()I. ti( s ;tilos, desde 1 (le en(1r() die
Salvador Ma•assi Corrales. kit m.II,t111(1) reen
anclie, por ires años, desde 1 de enero de 1()68.
Lwerrero primer reengan('he, 1)()1 II I- anos, deAle 1 (1e ()(11thre (l( 1'167.
1(-) tubrero de 1%R.
DrARío onnm. DEI. mrNisTyRio nF, MARINA
Nl F.TO
Página 503.
Núnirro 44. Miércoles, 21 dc febt ero il1001
INTENDENCIA GENERAL
Trienios a( itinitlables al prrsonal (14. la . Irinado
Orden Ministerial núm. 811/68 (D). De c()n
Í(Irliii(lad con I() propuesto por la Direcci(")1i Hconó
mico-i.egal y lo informado por la Intervenci¿m Ge
neral, con arrei.zlo :I lo (lisi)ii(Ho en la Ley 1l3/66,
(1e 28 (h. diciembre (le 19()4) (I). ). 29g), lit
(-,11c11() coneedet al personal (le 1;1 Armada quefigti
<11 la relaci¿tt anexa 10S trienios en el
\ que se expresan.
\1..1(11 id, I 5 (le icl)t (le 1968.
I1xciii )S. Sres. ...
Sres. ..,
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Miércoles, 21 de febrero de 1968
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... • e e o o • 1 cuero
... .. •
... 1 eller() 1 ():)8
. • • . • . ... 1 enero 1 Gf18
... • • • • . 1 ( ?veto 1 ((1L
... . • . lo • o 1 4 1)ero 11P68




• • e • o 1 vttert) 1()68
• .. ... ... 1 ener( ) 19'44
e a •
ea 1 • * • 1 l'111'r(1 l(Mig
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• 1 o 1 Cl11.1-( 1 19,68
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... ... .•• 1 ener( v 19fig
... . • . .. e / ( Itero 19ri8
*e* ••• II•■ 1 etter() 1968
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.. • 1 ( 11e rt1 1 (>68
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D. Juan Me(1ran() Abril ... • •
1). Antonio Navarro Siem • •
Cantidad Concepto
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Estos tritmios sc! reCialEaraii con 10,, porcentaje., (lile (4,,1,())1(•C,' (.1 pinito 2 dy la dis1m)hiei(")11 l'aiK11()riii pi laLey 113/'66, de 28 <le dieit nihrt. (I)• 1(;15 298), y .,(. eStati C11:1111 j'as .1:1 el .11 (i• 1111bre de 1 ;.:.)8, en cumplimiento a 10 establecido en 4.1 Decreto-Ley 1 5/ 1(P,67, de 27 de ii,ivieinbre 41Y 1 1 ( ft, 274),
.1-).14(.1(1 os al personal (h. ( la vo's de M(lritiería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 812/68 (D). 1).e cni
formidad con lo propiteto p)1 el Servicio 1‹..conOt1ii
en-14egal N,' lo ittiw itiado por la liitervettei("in ( 'general,
C(1 arreglo a lo di-puesto Decruto 329,
de 23 de febrero de 19(7 (1). O. 111'1111. 52), he re
suelto c()nceder al pi- (01:11 (le 1;1 1i iivula (111r •igu
•■•••111111•••■
Ia ell liL relackftti anexa lOS tieldos (lite por s0 cale
iría v arío:s servici(fts efectivos les cid responden
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A rt iII v.ro
Al tillero . •
Attilleto .
A Hilera) • •












Rafael Mart íne/ Traverso . .
Palay! Mai 1 íne/ Trayermo
Ft ileisco Nl . ;tila Grela
FraneLeo NI . (*ti iht ( irela
Alfons() 1? aniil ivera .
Alfow .
Sant iago N/1 <lidia Castro
Sant i.ago Mendía Castro
Pedro Castrilkm
Pedro (7osta Gil (13 .
Rafael ( iven )1 1 ir
Rafael °lois/ti ( ir
Fermín Ni liño/ Ni i in))
Muno/. 11/1 ei Hm)
jose 1 ., Canica ti GOniez
losé 1,, Calme:11i ( . .
Vl)rent ino García kr' iiiinde/
Flo•ent in() ( ;arría I. el iiánduz
Manuel Soto Cmrdovilla ,
Vra 'irise° Clon/ale/ 1..,spin()sa
Juan M Tornell 111anco
mnaeio Solyr Nonell , ..•
jesús 1 '4'.rez Veira . . . . . . .
Maiimul García Alvarez . .
Franei o Verreño Alvarez .
Pedro chala Varela
Manuel 1urtiílidY1 Vela • . .
• N/1 Gut tez . ,
Franekro Gonia 11 / Espinosa
A (J'oil/a lez Carballo
Manuel Gil Hal do Piala; yiei
Prdro (1:ludí() M ()ya .
A1ft )iiso /aplana .1 iniénei
NI:lime! nali(lez 1)íaz
• ( :o11('‘'
1mujo i ,ef 1 Alvarez
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1.4) \linista
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1?a(lioIelemrafist;t
1 t 1 iof elely,rafist;t
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1).11ért (l)) e r( 1 (1t 1968
'\'( )NI LIi1Ii1S Y A PELI IDOS
.1usé NI • 1,(')i)(', (2-).',1 )1 I'
M ai.C()S ( )1.1 it 1 11(1 •
Mare()S ( )1 11! 1 •11(I)I(' • ,
M ¡KIWI ).1 11;1 I1(•1 I 1 .(')1)(V.
.1 )1.(111() V;.1 /(1 11( / 1 1(''l
()Sé (,:a:11;1 II 1.(1,3 he/
),:t• 1V1. Pérez (;("011(../
losé M. 1 i (;(')1,1(.1
'edro Naval 1o Vidal
w,é (le la (:()va Va nejo .
ulio Ilustam.ant ( ia veía




osé Alvarado . •.
•
1V1 al ías,
tul ;(')niez Boza . • • •
11:111 ( ,ontar 1 'a
•
11,111 CI)111;11' 1);15.1(*)11
11;111 d Heti A rKihay • •
11;011 1,01(1111es A t i.,11)ay
I
•. IH)e,j() ( os • .
•)•I ,• 1.1s1)(..j() ( la; ()s




V .1( 111 f1' •()11ei() 11111110(1a . .
Vi'va M arín
,
. . . . • . .
1 i( ut lérrez Díaz ..
M dintel E 'Rey . . .
( )111 ( )11 1',;(1.11 111 t
.1( c.,é A . ()11 1 (.1 o I: rp,ticii
Francisco 1 'ayos Doce .
.
M'atine! 1 • I'('‘i t.y. i1 1varez •
Mia miel 1. 1 1é.rez. Alvarez
. .
Ferna Itclo C;oilzalez villa
Al,,Itc,t in A1vare./ Alvarez
Demut vio 'M al va r Campos
1 )ent,11-1(› Mal var Caniio's
1111( 1 i1onez . .
osc'e A. 11(.1 talo 1 )()Iiielle( 11 „
Rafael 1 'rail( 1■.(.1)(illo
1?;(1a(.1 Prado 1.',(.1)()11()
. .
;t'I('ise() Saboi id() 1( ())
ancise() Sabori(b) 1..s(()) t.
José Sa iban()
Samelle/ l ei iban()
.1(,„1. ;hl
11 I • )1 cilio 1■()(11
A itloili() '1 II 1 1 ida11;(.)
.1()se I • 1■4 mil ny 1\11'liwz •. .
/osé Rtlinany nñez
A gust í11 1 ',aquel
losé 11ustada1) . .
José NI . ( •asti o !tostada])
i :1 t It ,t M t II 1 1 ()u to Pons()
I'edt Feritámlf.z
.
Vranciseo Z(n-i iIIt 11(.141()(.(
I ( ),,;(1 I 1.s1 é y ez 1 i n;"1 ntl.ez
1...dual-do I 1:111 (")11 Pral()
A 111‘win ( cía 1,, ara
\bulle! '1 ;t i 1i( 1 tuba
•
losé N1 ()rant M nzano
1 nan /N. ( )clioa ;al cí:t
na 11 A )c1141.1 ( sal H.,
L'al)) 1 •1")l)el 1■()(11 11.,1)(.7
A 1)1(111i(1 (iai cía ( )1(1 (1 • • •
( v() ( (.11() •
,I Han I . N1'.11 1 Int./ I i ida I
aisci.,c() Cul iért ez •
to 1,),(1(11 1 'ével
M annel I 3 ,;(11() 1 rerilloso
,
witI(.1 I ,(1z11i( 1 11 etmos()
•
A tidi é. 1.1( IIIIba) 1 111 'la San/
Rafael NI (Hiles Lora . .
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DIARin orrciAt. Dr" M1N1STFR10 Dr: MARINA Página S07.
Niunrt() 44. Miétcoles, 21 de ft.brero de 1968
EMPLEOS O CLASES
Cabo 1." RadlOelegrafista .•
Cabo 1." IZadlotelegrafista ••







(.:abo'l." Mecánico •• •• •
•.
Cabo 1." -Mecánico •• • • • • .
Cabo 1.° Mecánico • • • • •
Cabo 1.° Mecánico .• •• •• •.
Cabo 1." Mecánico •
O• • ••
Cabo 1.° Mecánico
• • • • • •
Cabo 1.° Mecánico • •• •• ••
rítho 1." Mecánico .• •• • •
(:abo 1." Mecánico • .• •• ••
Cabo 1." 'Mecánico • •• •• •
Cabo 1." Mecánico .
Cabo 1." Mecánico • •
Cabo 1.° Mecánico
Cabo L° Mecánico • •
Cabo 1.° Mecánico • • • •
Cabo 1." Escribiente
Cabo 1." Escribiente .• •.
( '11)0 1.° Escribiente . • ..
Cabo 1." Escribiente .• ••
Cabo 1." 17..scribie111e •• •.
Cabo 1." Escribiente • • • •
Cabo 1." Escribiente f• •0
Cabo 1." 1..scribiente . • • •
Cabo 1." Escribiente • . • •
Cabo 1." Escribiente • . • •
Cabo 1." Escribiente • • • •
Cabo L" Escribiente 040 ••
Calw 1." -Escribiente .• ••
Cabo 1." Escribiente .•
Cabo L" Escribiente • •
C:abo 1." Escribiente • . . •
(„eabo 1." Escribiente •• •
Cabo 1." Escribiente a a • •
Cabo 1.° Escribiente • . • •
(7:abo 1 Escribiente a a • •
1)0 1 ° Escribiente • • • •
Cabo 1 ° Fascribiente •• .•
Cabo L° 1.4:scribient,e •. .
Cabo 1." 1.4.scribiente
Cabo 1.° Escribiente •• ••
Cabo 1." Escribiente . •
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1." Escribiente e* ••
Cal)0 1.° Escribiente a a •.
Cabo 1." Electrónico ••
£:l 1 ." Electrólíico .• O•
;1//0 • Electrónico • • • .
(i:;al)o 1 .° Electrónico •• ••
Cabo 1." Electrónico d• 04
Ca 1)0 ." Electrónico •• .•
Cabo 1 .° Electrónico ••
Cabo 1 ." Electrónico • • • •
Cabo ." Electrónico •• •
Cabo ." Eleet n¡e° .4/ ••
Cabo 1 ." Rac arista •
Cabo 1 ." Ra( arista .• •• ••
Cabo 1 ." Rao arista •• •41 f• e• ••
Cab0 Ra( arista • • • _ _
Cabo 1 ." R:1( aritAa •• •0 •
Cabo 1 ." lf i( rógrafo . •. •. ••
Cabo 1." lli( rógrafo •• .• ••
• •
• •
• • • • • •
• O • • •
• • • •
• •
•
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• • • • • •
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▪ • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
▪ • • • • • • e
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• • e
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• O • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
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• • e
e • • •
• • • •
•
• •
• • • • •
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• •
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• • • • • • • e
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NOM1WES Y A PELUDOS
Antonio Bermejo Aguera
Ramiro Loureiro Greco . •
• .. a.
Jesít,-, ()l (/ Raposo @O e
eSíIS Ge,,teira Soto • •
Jesíts teit.a Soto
ntonio dero Pérvz • •
• •
• •
Antonio Col oler() Pérez ..
.
rratici,,eo de A. Pérez IZodríguez
aneise() de A. Pérez 1(odríguez
.111;in •1. 1.(")pez Rubio ..
López Rubio ..
Manuel A. Islerino Cán.W.




(lite Do )111 Mareote .
Clemente D(uninguez Marcote .
José Rivas Domínguez .. e. e. •
( )Sé Rivas 1)0mínr,ttezi • . • •
Enrique Costa Lulo . • •
n Iti e C0,1 a I .1; I° I ) • .
Daniel A nr,111() A
1 );1111(.1 Anglibt A tivi)l()
Juan Coucc Frava @O ..
( /sé Alconcliel 1.11cw;
• •
(.11 11 Crin() Pereira ROI (1 )) •
eg .• ad
1 )( ( ) Sáez Garrido ..
tsé Torres Rend¿ti . • . •O • II
M Rei )011 O ( • • •
Martín )íaz Vidal I • • •0 ..
a'
•
Víctor M. Tottriño Soñara . .
Víctor M. 'butrino Soñara
•
Lotireano Díaz PiriAti • • • •
Juan f. li'raga Gutiérrez .. . • • • • ..
.luain J. Fraga Gutiérrez aa a• 0. 04
1 1(11 ro i'S MOlilla O • • • • • • •
I)" 11.0 1'. in 11 kt 01 na 114 *O e.
A rginl San( hez Vázquez • • • • • •
Antavas . •
José Casas. Carballeira . .
1Zoinuablo Ferithnolo.% Cánovas . • • • •
1.)iego Cánovas Guarinos . .
Ginés Concisa García
Francisco) ( ;Ot/á1c, a
Francisco N/humera . • •
J ttan Quintero Gómez a a a a • • •
Antonio Sebastián Rodríguez .. • • • •
Francisco Ginel Belk)it . • • • . • • . •
José Fernández Sánchez .. O. @O •
José FernAndez Sáti( bcz a
Bkly(luez Sáiny, l'ardo .
Domingo Ronda Sellés •@ •• e@ 0.
.0 @O *O Oil
Rafael M/art inez Ortiz .. • • • • • . • • • •
Rafael Martínez ()rtiz •O O. 40
Ricardo Juárez Martín _ • • . • .. • • ..
Ricardo Juárez Martín . .
Adri:wo Castvdo Deibe • • • • • 11
A(rian() Castcdo • ..
Juan 'orral
Corral Viz() • • .
Francisco Belizím 1 Jura
Francisco Be1iz(')11 Lima
Carlos Frade Aííón
Carlos Virado. A fi(')11
José M. (I(11 11:1 • .
J ise M. Isla (1(.1 Ilarrio • • • .. . •
Carlos Fernández l'rego • . • • • .
Manuel ((1()y llores .. • . • . • •
Mal) l'el (1.0(10y 141()1.(.-,
Mal) UVI "11intann < )S • .














Fecha en que (1(.1)e
comen/al- el abono
4.500 1 agosto 1967
6. O',MI 1 enero 1%7
fi,000 1 eitero 1967
3,000 1 enero 1967
4.50() 1 agosto 1967
3.000 1 (litio 19)7
4.`":10(1 1 agosto 1967
3!)#00 1 enero ,1967
4. `,04) 1 agosto 1967
1 oittero 1967
4).9)4) 1 febrer() 19M
3.000 1 enero 1967
4.500 1 frlirero 1967
4;504) 1 enero 1967
()«1›11() 1 febrero 19M
4;;)00 1 enero 1967
(1104Y) 1 febrero 1968
3.111H) 1 elicio 19167
4.ISOO 1 fuina(' ro 1967
3 11411) 1 (.11(.10 1967
-i.: ,n() I f( brut o 1964'1
6.000 1 cueto '1967
'6.1:0() 1 ene! o 1967
6.400 1 enut o 1967
63)00 1 enero 1967
4.;-(11)1) 1 (11(1() 14)67
()MIK) 1 (11('I) 14N)7
(1,(1(4) 1 l'll(T) 19'6'7
J.0111) ., enero 1967
4.00 1 agosto 1%7
b.()(10 1 enero J9t67
4.:") 1 enero 1967
6.000 1 febrero 19M
3.0■14) 1 enero 114)67
4.5(M) 1 agosto 1967
()Pi() 1 eller° 1967
6.000 1 (meto 1967
().000 l enero 1967
<>JIU) 1 enero 1967
6.004) 1 enero ,1967
6.000 1 enero 11967
6.000 1 enero '1967
6.0100 I (n(r() ,1967
6,000 1 ellen) 10(17
41.(1)4) 1 (.11(1.) 1967
'1).()OB 1 enero 1967
3.000 1 enero 19,67
4. 50() 1 agosto 1967
it).(1.00 1 enero 19,67
().110,I0 1 ( Hero 1967
3,000 I ene' o 1967
4.)00 1 agosto 1967
,1.110) 1 (ncio 1967
4.504) I ag(r,to I<>67
3.1000 1 enero 1967
4.501) 1 (>671 ar,(plo
3.041() Pkb71 (.1)(1()
4.SW) 1 L.() l) 19/67
3.1Y(1) I (•11(.1(1 14).67
4.5410 I fel}r(r
.i.(10) 1 (licio ,1967
4•5(X) 1 febrero
3.0)0 1 enet o 1967
4.54M1 il>671 agosto
6.000 I enero 1967
4..500 I enero 1967
,6.10.00 I febrero 1967
16.000 1 enero 1967
16,4160 I en( lo 1967
NOTA GENERAL
litHtOS sueldos se reclamarán con 14,s porcentaje:, que c.,Liblere la (li .p(),i, n'tti transitoria, in hilera del
!keret()
ro 329/67, <le 23 <le febrero (1t1 1967 (1). (). m'un. 52), y st nialiteipli (I II las cuilitlía,-; viretilut;
1tat,1a, (1 31 de diciembre de 1968,
en cumplimiento a lo establecido en el De( uto-I,cy 15/1967, (le 27 df.
de 1967 (1 ), ), Ililifla 274).
DIARIO OFICIAL DEI, MINISITIM) DE MARINAPágina 508.
_Milreoles, 21 de febrero (le 196g
RECOMPENSAS
(')/1,., (111 1111Vilo
Oriden Ministerial núm. 813/68 (I)). A pr()
pitetla (1(.1 Vit'calinii:1111(. Comandante General (h. la
Ilota, de coliloinlidad con I() *informado por la Junta
(le Clasificación y 1:ecompe11sas y en ¿Itelich',11 a ja
1:11)(H. de;01-()I1ada (in el crucero Canarias por el Te
niente (1(. Navío ((. T.) (km Pablo San Unieterio
k'enp,o en concederle la Crilz del Mérito Na
val de Inimera clase con dil•iiitivo blanc().
madri(1, 19 de febrero de 1968.
1.:xe111os. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 814/68 (D). - A pro
ptieta (lel Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con I() informado por la junta
de Clasificación y I■ecompensas y en atención It su
laboriosidad y competencia profesional demostrada a
bordo (1(.1 crucero Canarias por el Alférez de Navío
don José Romero 1,ó1)ez, vengo (.11 concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
N1 adrid, 19 (1( febrel-o de 1 )‘(,-;•
1\111i1TO
.F,xcittos . S res. ...
Sis.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRIMO DE 'JUSTICIA MILITAIZ.
Señalamiento de haberes pasivos. - - 14:n cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 12 del 'Regla
mento para aplicación del vigente E:A:tinto de las
Claws Pasivas (lel 14:sta1o, se publica a continuación
la r(ilaeI(')11 de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
G)nsejo ,L;upremo de justicia Militar por Leyes de
1i (le enero (v 1(k)4 y 5 de septiembre de 1939
(I). (). m'un. 1, an(.xo), a fin de que por las Atitori
(1:ide:-; competentes se dé cumplimiento ;t lo dispues
s) en el artículo 1-2 (lel referid() 1:eglaniento.
Madrid, 6 (le febrero de 100.1. 1.1 General Secre
1ario, Manuel Razón Bnitraqo.
*R ELACIÓN QUE SE CITA.
( de Navío, retira(1o, I). Nlaría •1Vrena
v (1(.1 P)rtal.- II:11)(1 mensual (itie le corre',
ponde: 3().45(),()() pesetas desde (.1 día 1 de abril de
1(/(. 1)nrante los años 1(t67 y 1')()-', percibirá (.1
1)(,1- 1()() (1(.1 liaber mensual, I ,ey 112/66 y 1)ecreto
I
1,cy 2St42,50 pe,(1.1,, a
legación (le I lacienda de Cai 1:esi1e en Car
tagena. .1.'eclut de la Orden de retiro: 26 (le septiem
bre de 19617 (1). (). m'un. 223). -(11) (1).
Coronel de (1(. la Armad:1, retirark, (Ion
Fiancisc() Fea] Haber niew-Ilal (p1 . le cu
r1('-1)011de 29'.610,(E) pewtas desde el (lía 1 de abril
de 19(y8. -1)iirante loy, años 1967 y 1968 percibirá el
85 por 1(X) del liaber mensual, Idey 112/66 y Decre
to-Ley 15/67: 2'.:;.1()8,50 pesetas, a percibir por la
I)irección General de 11 Deuda y Clases 1,)asivas.
I■eside en Madrid. 1.‘c.clia de la Orden (le reli





Comandante de Maquinas de la Armada, retirado,
don Antonio Contreras 1,11cas.-1 laber liwnsual que
le corresponde: 24.45,3,33 pesetas desde el (lía 1 (le
:11)111 de 1968.-1 )1tra11te los años 1967 y 1968 perci
birá (.1 85 por 100 (1(.1 haber mensual, Ley 112/66 y
1)ecre1()-1 dey 1 5/67 : 20.785,33 pesetas, a percibir por
Delegación de I lacienda de Cartacna.- Reside
Cartagena. -Fecha de la ( )rdeli (le vei iro : 23 de set,.
tiembre de W67 (1). (). 22 1 )
iCo1 anda111V 1(. I\1 :ímlitias, de la Armada, retirado,
don Aiip,e1 I■odriguez 1 )iaz-Saavedra.--11aber zlICII
Stial (lile Ir corresponde : 24.150,()) pesetas desde el
día 1 de abril de 1968.---1)urante los ;tilos 1967 y 1968
percibin't el 85 por 100 (lel haber mensual, Ley 112
19()() y Decreto-I.ey 15/67: 20.527,5() pesetas, a
percibir por la Delegación (le Hacienda de El Ferr()1
del ,Reside C11 11:1 1.i'errol (lel ("andino.-
Fecha, de la Orden (le retiro: 8 de septiembre de
P)(,7 (I). O. M. núm. 215).--(12).
()ficial primero (le Oficinas de la Armada, retin::
do, 1), Enrique Viqueira Barreiro.- - Ilaber mensual
que le corresponde: 21.105,(X) pesetas desde el día 1
de enero (le 19G8.-Durante los :tilos 1%7 y 1%8
percibirá .el 85 por 100 (lel haber mensual, 14ey 112
de 1966 y 1.)ecreto-Lev 15/67 17.939,25 pesetas, a
percibir 1)01- la Direccli'm General de la Deuda y Cla
ses l'asivas.-Reside en Madri(1.-leclia de la Or
den de retiro: 4 (le diciembre de 1967 (1). ( ). M. nú
m(ro 279).-(12) (4).
Condestable Mayor de primera (le la Armada, re
tira(lo, I). Francisco F.drer I I:lera Fernández.
mensual que le corresponde: 21.M0,00 pesetas des
(le e1 día I de abril de 19().--- Durante los años 1967
y 1 9(1K )ercibir;"t ti SS pi)1• i)( )1- 100 (lel 11:11)(.1- men
sual, 1 .ey 1 12 /( ,4' y 1)eure1o1,ey 15/67: 1.564,(X)
pesetas, a. percibir pl)r la 1 )elegackm (le Hacienda (le
I ( Reside en I ,a Cornil:t.-Fecha de la ()r
den •et ir() 19 de septiembre de 1(_)67 (1). O. N1. 1111-
111(1-0 2)1).-(12) (5).
Conde:-,table Mayor de primicia de la Arma(la, re
tirado, 1). Carlos l‘lora 11;ther mensual quele corresponde: 10.413,33 pesetas desde (.1 (lía 1 de
lbril Durante los años 1967 y 1068 percibilá (.1 85 por 1(X) del Itaber mensual, Les. 112/6(
v 1)(icretnidey 15/67: 1(15()1,33 i)esetas, a percibir
por la I )(legación (1(. I lacienda de Car1agena.--
(1e en Cartagena. Veulia de la ()rden de retiro:
29 de •eptiettibre (l( 7 (I). O. NI. m'un. 230).-(12) (J1).
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grave de no iticut potaciOn a filas, ítdvittiendole que,
de no comparecer en el plazo señalado, será declara
do rebelde.
Asinn,ino, ruego ¿I las Autoi yodo
como militare,, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a nti
disposición.
Villagarcía, 5 de febrero de 196S.-1411 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez in. tructor, Hoy
Nwiriquez,.
(11)
Anulación de Requisitoria. Por la presente m.
hace constar que queda nula y sin valor la Requi:-,i
toria publicada en el 1)1Akio ()FiciAt. DEL. M I N 1STE
R 10 DE M ARINA 1111111(1'1) 1 2, de 1 5 (le enero de 1(V)-'„
y loletin Oficial (14.1 Ihulo número 4.587, de
cha 28 de diciembre (le I<;<)7, por la cual H. llamaba
y emplazaba a :\Tatitiel Cárdenas Peinado, encartado
en el expediente judicial ntítnero 9 de 1966, 'm'Ami
do por supuesta ialta d polizonn je, por haber apa
recido.
Santa Cruz (1(• Teliciiie, 7 de i-ebrero de 1(K)8.-- FIl
Capitán (le Iní:ffiter;.a (l• N1-411..wa, juez instructor,
.Vantiagn Pari/i) P(.())7•
(42)
1,7irs Michel en, de nacionalidad danesa, (:apitán
d•l buque de la misma nacionalidad denominado Ma
rag Sea el día 26 de abril (le 1967, cuyas demás cir
cunstancias personales se desconocen, encallado en
la causa número 127 de 1( 4,7 de la Ilase Naval de
Canarias por el presunto delito de desobediencia a 1;1
Autoridad de NI:Irina; comparecerá en el t.ermino de
quince (lías ante el Capit(in (le (orinla I). Pedro
de
Naverán y Aurrecoechea, .fttez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Lanzarote, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tan--; qm., caso de ser 11:ibido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Arrecife de Lanzarote, () de febrero de 1968.-111




Leovigildo Rosa 1)íaz, hijo de 1),onifacio y (le
(;ra
ciela, natural de Santa Cruz de Tenerife, solten),
T'eón en general, de diecinueve afíos de edad,(b)111i
ciliado últimamente en Satita Cruz de rl'en(rife, 1):1
rriada de Buenos Aires, calle 7, iiiiimero 3, int,cripio
11(1w,iint 51
ul Truzo de e,ta 1apit,i1 t1 ,1iu 1().1
cariado eti (.1 expediente judicial número 7 de ph,s,
instruido por stipttet..t falta (le incorpotaci(")n
del servicio :ictivo (le la 1\1.111:1(la ; C(M11a1ecer;*t
lí1•11.111() (le treinta (Fut:, ante el (.;11)11:l11 de Infantería
de \latina I). l'ard() l'el:ni, juez iii,trucior
(1e1 citado eximl1 iri 1 i judicial, en la Comandancia
Xlilitar de Marina de S:inta Cruz (1c Tenerife, bajo
apeicibiiniento (le ser declarado prOfugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militar(, lit
biusca y cal)tttra de dicho encartado, que ha
puesto a (lisi)osición de este juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 6 (le febtero
Capitán de Infantería de Marina, jin,z
.S'antiago Pardo 1ic(;11.
(-1-1)
Gerar(b) 11riarte lodriguez, inscripto de 111arina
al folio (i de. 1968 poi el Trozo (le Bilbao, hijo de An
tonio y (le Serafina, nacido (.1 5 de febrero de 1(.18
Ililbao, a quien le sigue expediente judicial por
Hin grave de incorporaci(")11 al servicio activo de 1;1
Armada con e1 pnimen llamamiento del reenplazo del
corriente ano; comparecera e] idazo de sesenta
días, a partir de la publieaciOn de esta Requisitoria,
íitite (.1 juez in,-;tructor de 11 Comandancia
Marín:, de Bilbao, Capitan (1e. C .orbeta I). .);iiitos
Pastor Zaliala, para responder a los cargos que le re
sulten del referido ev.pediente, bajo apercibimiento
(le ser declarado rebelde i no lo electíta en (.1 plaio
señalado.
1').111):10, I() iebrero de 1968.--T 1 (le
beta, juez instructor, Santos Pastar Zal)(11(1.
(15)
Juan Moreno, inscripto de Manilla
711 f()Ilo, (1) tir 19(,8 por (.1 Trozo de Bilbao, hijo (li.
I■afael y de li.speranza, nacido el S de marzo (le 1918
(•11 ( )viedo, i quien se le (X1)edielli illdiCial
1,01. falla 11l('()11)()FaCiÓI1 al servicio activo (1f.
1;1 Artinida c(-)11 el primer llamamiento del reeniplato
(1(.1 corriente ano; comiarecerá (.1 plaz() (le seH,eit
ta (1ías, a T)artir dr 1:1 pu1 )lica('i(")11 (le (-la 1(.(11tisito
ria,, ante el juez illtructor de 1:1 ( ()n'andancia Mili
tar de Marina (le CapitOn de rorlwta (1(11
Santos l':Lstor Z;11);11:1, para resiumIler 1()s carg(r;
(111e le re`1111(.11 reicri(1() ey,:pe(liunie, bajo apetei
billii,lito (le ser dechtad() 1( 1)(,1d(. no lo) (Ii.,clíta
(•1 (.1 1,1:1/() sefiala<lo.
l'•ilbao, 10 de febrero (le 1(kG.'. 1.11 Capii;iitt C(i1.-
liela, juez instructor, .S'anim. Pastor Z(d)(//a.
■•••■■■•••■••
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